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H R D L I C K A S » G U M M I T O D « 
V O N D I E T R I C H S C H U B E R T 
Alfred Hrdlicka zum 27. Februar 1988 gewidmet 
»In der >Kunst< ist das Kunstwerk die A usnahme, das Rarste.« 
Carl Einstein, 1934 
»Im Bestreben des Menschen, die Welt zu erfassen, rangiert ein­
deutig Anschaulichkeit vor Abstraktion.« 
A. Hrdlicka, Neolithikum, 1984 
Es ist ein i n n e r h a l b de r küns t l e r i schen Arbe i t von Alf red H r d l i c k a h ä u f i g zu b e o b a c h t e n d e r Z u g , d a ß 
seine b i ldne r i sche P h a n t a s i e u n d sein d y n a m i s c h ­ t r i e b h a f t e s Scha f f en ein M o t i v o d e r e i n e n T h e m e n ­
kreis öf te rs a n p a c k e n , d. h. H r d l i c k a u m k r e i s t in d e n von i h m b e h e r r s c h t e n T e c h n i k e n (Zeich­
n u n g , R a d i e r u n g , L i t h o g r a p h i e , Plast ik u n d S k u l p t u r ) des öf t e ren e ine Idee (Ges ta l t idee ) b z w . ein 
suggest ives M o t i v . 
H ä u f i g gibt es n e b e n d e n abgesch lossenen G r a p h i k ­ Z y k l e n ve r sch i edene Z e i c h n u n g e n u n d S t u d i e n , 
die das T h e m a des Zyklus begle i ten , re f lek t ie ren , va r i i e r en , die sogar »ausufern« k ö n n e n : so bei 
Randolectil, d e m Zyklus ü b e r ein M e d i k a m e n t f ü r psychisch K r a n k e ; so bei Ascites, d e r W a s s e r s u c h t , 
e i n e m T h e m e n k r e i s des v o m K ü n s t l e r b e o b a c h t e t e n S t e r b e n s e ine r F r a u ; e b e n s o im Falle d e r D a r ­
s te l lungen z u m M o t i v des M a s s e n m ö r d e r s Haarmann, d e r f ü r H r d l i c k a d e r ind iv iduel le V o r l ä u f e r 
d e r N A Z I ­ B e w e g u n g ist, d e r e n M o r d e n im Kollekt iv letztl ich doch i m m e r von E i n z e l n e n d u r c h ­
g e f ü h r t w u r d e ( H r d l i c k a ä u ß e r t e sich d a z u in e i n e m In t e rv i ew a m 12. Sept . 1985 im S e n d e r 
Fre ies Berl in) . 
D i e e inze lnen pro to typ i s chen Ges t a l t en d e r R e a l i t ä t , die d e r B i l d h a u e r in e i n e m na tu ra l i s t i sch 
e r f a s s e n d e n W e r k p r o z e ß zu u m k r e i s e n sucht , v e r k ö r p e r n jewei ls ü b e r ih r persön l iches So­Sein 
h i n a u s symbol isch a u c h die D i m e n s i o n des A l l g e m e i n e n . Martha Beck steht f ü r die sexuelle G e w a l t ; 
Haarmann als P r o t o t y p des P r ä ­ F a s c h i s t e n u n d M ö r d e r s ; die s t e r b e n d e F r a u , die d e r W a s s e r s u c h t 
er lag , t r i t t als I n d i v i d u u m z u r ü c k in d a s d u r c h g e f ü h r t e T h e m a Ascites. N a t ü r l i c h ist h ie r a u c h beson­
de r s a n H r d l i c k a s A r b e i t e n z u m L e b e n , d e m geis t igen K a m p f u n d d e m S t e r b e n von Pier P. Pasolini 
zu d e n k e n , an die S t e i n s k u l p t u r e n von 1976 u n d 1983 (Pasolini als Märtyrer; A b b . 2), a n die Zeich­
n u n g e n u n d die 37 R a d i e r u n g e n (die E. Hi lge r 1984 publ iz ie r t e ) . 1 
Als S a m m e l p u n k t e bzw. B r e n n p u n k t e dieser u m k r e i s e n d e n A r b e i t u n d R e a l i s a t i o n e n s ind d a n n die 
z e n t r a l e n S k u l p t u r e n zu ve r s t ehen . D e r a r t deu te t e H r d l i c k a sein V e r h ä l t n i s zwischen episch bre i t 
sch i lde rnde r G r a p h i k / Z e i c h n u n g einerse i t s u n d S k u l p t u r / P l a s t i k ande re r se i t s . Schon 1969 Schrieb e r 
in e i n e m B u c h f ü r d e n M ü n c h n e r M o o s ­ V e r l a g : »Solange ich ein T h e m a in se iner Gene ra l l i n i e , 
se iner g a n z e n H a n d l u n g s b r e i t e verfo lge , läßt sich d a s n a t ü r l i c h viel besser mit d e n M i t t e l n d e r 
G r a p h i k a u s d r ü c k e n . D i e Q u i n t e s s e n z d a v o n ist d a n n die S k u l p t u r . Ich m e i n e also: W ä h r e n d 
ich in d e r G r a p h i k d a s g a n z e T h e m a ausschöpfe , suche ich m i r f ü r die Plast ik g a n z spezif ische 
S a m m e l p u n k t e . « 2 
J e n e Fes t s t e l lungen u n d H r d l i c k a s Se lbs t aussagen gel ten e b e n s o f ü r des K ü n s t l e r s A u s e i n a n d e r s e t ­
z u n g m i t P. P. Paso l in i , zu dessen T o d H r d l i c k a 1975/76 e ine M a r m o r s k u l p t u r meiße l t e u n d zu d e m 
1983/84 ein G r a p h i k ­ Z y k l u s von 37 Blatt R a d i e r u n g e n u n d die ü b e r l e b e n s g r o ß e F i g u r a u s C a r r a r a ­
M a r m o r (1983, Bronze 1985) e n t s t a n d e n , die in d e r großen Auss t e l l ung d e r J a h r h u n d e r t h a l l e 
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Abb. 1 Alfred Hrdlicka, Gummitod, Kalkstein 1974/75, im Besitz des Künstlers 
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H o e c h s t im H e r b s t 1984 zu sehen w a r e n . »Ich bin kein Photorea l i s t u n d b r a u c h e kein scheinhei l iges 
Alibi f ü r m a n g e l n d e V o r s t e l l u n g s k r a f t ; ich h a b e m e i n e n Pasol in i geze ichne t u n d nicht seine Bildwelt 
ausgesch lach te t ,« k o m m e n t i e r t e d e r B i l d h a u e r . Diese j ü n g s t e S k u l p t u r Pasol in is (151 c m hoch ) 
w u r d e von i h m im H a b i t u s des l e i d e n d e n M ä r t y r e r s gegeben ; in e ine r G e s t a l t ­ V e r w a n d l u n g wird die 
rech te H a n d Pasol in is z u r D o r n e n k r o n e , die a u c h C h r i s t u s beze ichne t ( A b b . 2) . 3 
D i e in d i rek te r M e i ß e l t e c h n i k a m Block (taille di rec te ) rea l i s ier ten S k u l p t u r e n s ind die »Ste rns tun­
den« des vielfach u n d vielgestal ter isch u m k r e i s t e n T h e m a s (Haarmann, Martha Beck, Ascites, Pasolini). 
D a m i t ist deu t l i ch , d a ß die G a t t u n g S k u l p t u r ­ wie schon J o h a n n G . H e r d e r in se iner A b h a n d l u n g 
»über P y g m a l i o n s b i l d e n d e n T r a u m « (Plas t ik) 1778 be ton t e 4 ­ d e m Gese t z d e r V e r d i c h t u n g u n d 
K o n z e n t r a t i o n auf e ine o d e r wenige F i g u r e n (in Einhe i t ) m e h r zu folgen hat als die e r z ä h l e n d e , n a r r a ­
tiv a r b e i t e n d e G r a p h i k ode r Z e i c h n u n g bzw. als die G a t t u n g des Rel iefs (in d e r a u c h m e h r male r i sch 
darzus te l l en ist). U n d die S k u l p t u r v e r m a g auch nicht d a s g e s a m t e A m b i e n t e e ine r Szene ode r eines 
M o t i v s zu geben wie die R a u m u n d T i e f e u n d U m g e b u n g s u g g e r i e r e n d e , i l lus ion ie rende Z e i c h n u n g . 
Die S k u l p t u r konzen t r i e r t sich auf die mensch l i che F i g u r bzw. auf zwei , dre i dich te , gebal l te F i g u r e n , 
auf die zen t r a l en Ges ta l t en des T h e m e n ­ u n d M o t i v ­ K r e i s e s in mate r i e l l e r , hap t i s che r , m e n t a l e r u n d 
somit a u c h in visuel ler Einhe i t . 
Dies gilt in H r d l i c k a s Schaf fen a u c h f ü r seine T h e m a t i k , die hie r vor­ u n d darges te l l t w e r d e n soll: 
d e n Gummitod bzw. Mädchen und Tod. Dieses M o t i v e r f u h r zwischen 1968 u n d 1974 un te r sch ied l i che 
G e s t a l t f o r m u n g e n in v e r s c h i e d e n e n T e c h n i k e n bis z u m Bronzere l ie f von 1972 ( B r o n z e n a c h Gips ) , 
d a s 1981 in d e r O r a n g e r i e in W i e n , 1984 in H o e c h s t u n d 1985 in Berl in ( D D R ) ausgestel l t w u r d e 5 , 
u n d bis zu d e r ü b e r l e b e n s g r o ß e n S t e i n s k u l p t u r Gummitod von 1974/75 (in H r d l i c k a s Besitz; A b b . 1, 
17, 18), die im F r a n k f u r t e r Städel 1976, in L ü b e c k 1980 u n d in H o e c h s t 1984 gezeigt w u r d e . 6 Z u m 
Bronzere l ie f u n d z u r Ste in sku lp tu r k o m m e n die g r a p h i s c h e n Blä t te r Striptease in Soho, 1968 Gummitod 
( aus d e m Zyklus Randolectil, S c h a b t e c h n i k u n d A q u a t i n t a ) , d a s d e m Relief e n t s p r e c h e n d e L i t h o von 
1969 Tod und Mädchen, die R a d i e r u n g Kabarett u n d die R a d i e r u n g Tod und Mädchen von 1972 ( aus de r 
M a p p e von W. S c h m i e d »Nach d e m Sur rea l i smus«) h i n z u u n d f e rne r d a s in K o h l e a u s g e f ü h r t e große 
W a n d b i l d i n n e r h a l b des Plötzenseer Totentanzes im G e m e i n d e z e n t r u m Ber l in ­P lö tzensee von 1970/72, 
das die S t r i p p e r i n mit d e m G e r i p p e steil h o c h f o r m a t i g zwischen d e m Tod im Boxring u n d d e r Szene 
des Todes eines Demonstranten dars te l l t ( a u c h als Relief 1971, B r o n z e n a c h Gips , A b b . 3).7 
G e g e n ü b e r d e n D a r s t e l l u n g e n in de r kuns tgesch ich t l i chen T r a d i t i o n ­ M ä d c h e n u n d T o d als 
V a n i t a s ­ S y m b o l ­ G r u p p e ­ gibt H r d l i c k a mit se inen F o r m u l i e r u n g e n e twas N e u e s ; er v e r w a n d e l t 
diese T r a d i t i o n in Stoff und F o r m . D a m i t belegt er die Rich t igke i t von K u r t B a d t s T h e s e z u r E r n e u e ­
r u n g eines i k o n o g r a p h i s c h e n M o t i v s b z w . , eines i k o n o g r a p h i s c h g e w o r d e n e n Bes t andes d u r c h die 
küns t l e r i sche F o r m . D e r a r t zu f r a g e n b e d e u t e t n a c h B a d t , ein »vergessenes G r u n d t h e m a d e r 
m o d e r n e n Kuns tgesch ich te« zu t h e m a t i s i e r e n . 8 
V e r g e w i s s e r n wir u n s z u n ä c h s t , wie die bi ldl iche T r a d i t i o n des V a n i t a s ­ M o t i v s von d e r ' d r a m a t i ­
schen B e g e g n u n g d e r n a c k t e n , erot i sch w i r k e n d e n F r a u ( M ä d c h e n ) mit d e m T o d bzw. d e m T o d e s g e ­
r ippe a u s s a h . W i r k e n n e n zah l re iche D a r s t e l l u n g e n von d e r Spä tgo t ik ( n ä m l i c h H a n s B a i d u n g 
G r i e n , Niko laus M a n u e l D e u t s c h ) bis zu E d v a r d M ü n c h s R a d i e r u n g von 1894, zu E g o n Schieies 
Ö l g e m ä l d e von 1915 ( W i e n , O b e r e s Belvedere) u n d zu O t t o D i x ' G e m ä l d e v o n 1919 Mädchen und 
Tod9 ­ Beispiele e ine r Bi ld t r ad i t ion , die hie r ke ineswegs lückenlos darges te l l t w e r d e n k a n n . 
A m Beginn de r R e i h e , die wir n u r k u r z übe rb l i cken wol len , v e r d i e n e n bi ldl iche V i s i o n e n von 
B a i d u n g G r i e n u n d M a n u e l D e u t s c h a u s d e n J a h r e n 1515­1517 u n s e r e b e s o n d e r e B e a c h t u n g . D a s 
T h e m a ist f ü r j e n e n Z e i t r a u m in e ine r Stud ie von J e a n W i r t h b e h a n d e l t w o r d e n « L a j e u n e fille et la 
m o r t » . 1 0 »Hie m u s t d u yun«, r a u n t de r T o d auf H a n s B a i d u n g G r i e n s G e m ä l d e von 1517 in Basel 
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Alfred Hrdlicka, Pasolini, Marmor 1983, im Besitz des Künstlers 
( K u n s t m u s e u m ) e ine r n a c k t e n j u n g e n F r a u von b l e n d e n d e r H a u t h e l l e zu , wobe i er sie im b r a u n e n 
H a a r gepack t ha t u n d mit de r m o d r i g e n H a n d in die G r u b e zeigt . D i e M a c h t des T o d e s ist d e r 
zen t r a l e S i n n , u n d er ist in al len D a r s t e l l u n g e n j e n e r Zeit u n m i t t e l b a r a n s c h a u l i c h w i r k s a m g e m a c h t . 
I n s b e s o n d e r e bet r i f f t dies a u c h B a i d u n g s Z e i c h n u n g m i t express iv f l a c k e r n d e n W e i ß - H ö h u n g e n in 
d e n U f f i z i e n : H i e r ü b e r r a s c h t d e r T o d die sich e n t k l e i d e n d e S c h ö n e wie ein L i e b h a b e r m i t G r i f f e n 
ins H a a r u n d a n d e n B u s e n u n d m i t e i n e m Biss von h i n t e n in die W a n g e ( A b b . 4). 
I n e ine r F e d e r z e i c h n u n g auf r o t e m P a p i e r , die Niko laus M a n u e l D e u t s c h u m 1517 schuf (Basel , 
K u n s t m u s e u m ; A b b . 5), ha t de r m o d r i g e T o d d e n K o p f eines B ü r g e r m ä d c h e n s m i t d e r r ech t en H a n d 
h e r u m g e d r e h t , u m sie zu küssen , w ä h r e n d er ih r zugle ich m i t d e r L i n k e n zwischen die Beine gre i f t , 
d e n R o c k n a c h o b e n s c h i e b e n d . Sie folgt d e r H a n d des m a k a b r e n L i e b h a b e r s m e h r , als d a ß sie 
e r s c h r o c k e n zu sein schein t . In se inem Basler S k i z z e n b u c h frei l ich ( u m 1517) w i r d d e r Schreck auf 
di rek tes te W e i s e anschau l i ch g e m a c h t , weil in d e m Blatt Frau und 7 W d a s G e r i p p e j ä h u n t e r d e n R o c k 
d e r F r a u kr iecht ( A b b . 6 ) . " 
A u c h in s k u l p t u r a l e n A r b e i t e n w u r d e d a s V a n i t a s ­ M o t i v d e r n a c k t e n S c h ö n e n m i t d e m T o d e s ­
ge r ippe a m B e g i n n des 16. J a h r h u n d e r t s ve rb re i t e t . So in e i n e m A h o r n r e l i e f in R u n d f o r m u m 1520 
von H a n s S c h w a r z . In d e r U m k l a m m e r u n g d u r c h d e n T o d , d e r seine K n o c h e n in i h r Fleisch d r ü c k t , 
w e n d e t d a s M ä d c h e n n u n ih r Ant l i t z schmerzvo l l n a c h rechts a b . 1 2 
Diese D a r s t e l l u n g e n h a b e n i h ren U r s p r u n g in d e n zah l r e i chen T o t e n t a n z ­ Z y k l e n des S p ä t m i t t e l ­
a l ters , in »der d o d e n danz« , wie e t w a d e m f r ü h e n im K r e u z g a n g d e r K a r t a u s e L a C h a i s e D i e u (in d e r 
Abb. 3 Alfred Hrdlicka, Tod eines Demonstranten, Bronze 1971 (Teil eines Reliefzyklus) 
I 
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A u v e r g n e ) o d e r wie in d e m H o l z s c h n i t t - Z y k l u s Dotendantz, d e r u m 1486/89 in H e i d e l b e r g geschn i t t en 
w u r d e . D o r t sehen wir in Einze l s zenen die v e r s c h i e d e n e n sozialen S t ä n d e , sowohl die B ü r g e r s f r a u 
mit d e m G e r i p p e , als a u c h z. B. d e n ge lehr t en Schre ibe r ( M a g i s t e r ) im >Tanz<, d. h . im K a m p f mit 
d e m d r o h e n d e n T o d . 1 3 
Pie t e r Bruege l d. A . gibt u m 1568 in se inem T a f e l b i l d im P r a d o e ine Syn these d e r T o t e n t a n z ­
T r a d i t i o n e n als to ta len T r i u m p h des T o d e s in e ine r w ü s t e n L a n d s c h a f t , in d e r g a n z e H e e r e v o n 
G e r i p p e n gegen H e e r e von M e n s c h e n k ä m p f e n , wo e ine r iesige d u n k l e Falle ersche in t u n d die V e r ­
t r e t e r d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Sch ich ten einzeln v o m T o d gehol t w e r d e n . In de r r ech ten u n t e r e n Bild­
ecke wird e ine Gesel l schaf t von v o r n e h m e n L i e b e s p a a r e n von G e r i p p e n a n g e g r i f f e n , d a r u n t e r a u c h 
e ine D a m e in r o t e m G e w a n d , die d e n U m a r m u n g e n des T o d e s zu en t f l i ehen such t . 1 4 O h n e Zweife l 
ist Bruege l s gewal t iges G e m ä l d e seine küns t l e r i sche A n t w o r t auf d a s W ü t e n d e r s p a n i s c h e n So lda t en 
in d e n u n t e r d r ü c k t e n N i e d e r l a n d e n . H e r z o g A l b a ­ im Befehl von K ö n i g Phi l ipp I I . ­ u n d seine Söld­
n e r h e e r e sowie die span i sche Inqu i s i t i on b r a c h t e n 1567 d e n T o d ü b e r d a s g a n z e L a n d . D i e d ive r sen 
H i n r i c h t u n g s a r t e n , die d e n e n j e n e r Zeit g e n a u e n t s p r e c h e n , w e r d e n in Bruege l s Bild von G e r i p p e n 
im M i t t e l g r u n d a u s g e f ü h r t : F e u e r t o d , H i n r i c h t u n g mit d e m Schwer t , R a d s t a n g e u n d H ä n g e n a m 
G a l g e n . J a n Bialostocki sp rach v o m »auf s t änd i schen C h a r a k t e r « dieses G e m ä l d e s . 1 5 
In d e r N e u z e i t bzw. d e r >Moderne< k e n n e n wir D a r s t e l l u n g e n , in d e n e n die K ü n s t l e r ih r Selbs tb i ldn is 
m i t d e m T o d k o n f r o n t i e r e n , z. B. A r n o l d Böckl in u n d Lovis C o r i n t h . 1 6 
D i e z e n t r a l e n L e b e n s b e r e i c h e G e b u r t / E r o s (Sexua l i t ä t ) u n d T o d / T h a n a t o s s ind im Schaf fen E d v a r d 
M ü n c h s in e ine r g e g e n ü b e r d e m I m p r e s s i o n i s m u s i n t ens iven T h e m e n ­ E r n e u e r u n g von schöpfer i ­
scher B e d e u t u n g g e w o r d e n . D a s T o d e s t h e m a ist d e s h a l b als Stoff e ine A r t L e i t f a d e n in M ü n c h s 
Scha f f en e b e n s o wie die Aspek te d e r G e s c h l e c h t e r s p a n n u n g e n . O h n e Zweife l w a r d e r K ü n s t l e r nicht 
n u r v o n d e n I d e e n Nie tzsches gepräg t (ve rmi t t e l t d u r c h Stan i s l aw Przybyszewsk i ) 1 7 , von d e n 
L e b e n s ­ u n d D e n k f o r m e n d e r B o h e m e in C h r i s t i a n a , s o n d e r n a u c h von d e n l i t e ra r i schen G e s t a l t u n ­
gen dieser Stoffe bei Ibsen u n d S t r i n d b e r g . U n t e r d e n b e d e u t e n d e n M a l e r n des 20. J a h r h u n d e r t s wie 
Picasso , B e c k m a n n , M a x E r n s t , O t t o Dix , K i r c h n e r u n d M ü n c h hat l e tz te re r wie kein a n d e r e r d a s 
T o d e s t h e m a gesta l te t . So f i nden wir a u c h D a r s t e l l u n g e n des j en igen M o t i v s , d a s u n s im Hinb l i ck auf 
H r d l i c k a s T h e m e n k r e i s hie r in te ress ie r t . 
V o n d e n Selbs tb i ldn issen M ü n c h s sei auf die L i t h o g r a p h i e v o n 1915 verwiesen ( A b b . 7): D e r 
K ü n s t l e r gibt sich im Prof i l in e i n e m i n t i m e n D i a l o g mit d e m T o d e s g e r i p p e u n d z w a r o h n e K l e i d u n g , 
also zeitlos, in e i n e m A k t ­ P o r t r ä t . I n d e r L i t h o g r a p h i e Todeskuß von 1899 sehen wir d a s Ant l i tz e ine r 
d u n k e l h a a r i g e n m e l a n c h o l i s c h e n F r a u , die v o m T o d auf die W a n g e geküß t wird , w ä h r e n d ih r 
schwarzes H a a r in e i n e m S t r o m sich u m b e i d e r H ä l s e legt . 1 8 In e ine r R a d i e r u n g von 1896 stellt 
M ü n c h u m d a s reale G e r i p p e zwei v e r s c h i e d e n e T y p e n von F r a u e n d a r , die ihre N e u g i e r u n t e r ­
schiedl ich e r fü l l en : visuell die e ine , hap t i s ch die a n d e r e . In d e r K a l t n a d e l ­ R a d i e r u n g von 1894 
j e d o c h k o m m t M ü n c h zu e ine r L ö s u n g des spezi f i schen M o t i v s aus d e r V a n i t a s ­ T r a d i t i o n , die u n s 
n a h e zu H r d l i c k a s V e r b i l d l i c h u n g e n f ü h r t . D e n R a h m e n d e r 30 x 2 1 c m großen R a d i e r u n g ( A b b . 8) 
bildet e ine Abfo lge von F r u c h t b a r k e i t s ­ u n d Z e u g u n g s ­ Z e i c h e n , n ä m l i c h S p e r m i e n , die sich zu dre i 
K i n d e r k ö p f e n u m b i l d e n . D a s L i e b e s p a a r a b e r bes teh t nicht a u s W e i b u n d M a n n , s o n d e r n wir 
e r k e n n e n e inen d u n k l e n T o d , d e r v o n d e m s c h ö n e n W e i b g e r a d e z u s e h n s ü c h t i g u m a r m t zu w e r d e n 
schein t . D e r T o d u m f ä n g t die H ü f t e n des w o h l p r o p o r t i o n i e r t e n M ä d c h e n s , sucht in e i n e m K u ß i h ren 
H a l s , w ä h r e n d sie sein K n o c h e n b e i n zwischen ih re O b e r s c h e n k e l n i m m t , ihre A r m e u m ihn schl ingt 
u n d d e n K o p f küß t . Diese D a r s t e l l u n g var i ie r t M ü n c h u m 1893/94 a u c h in e i n e r g r o ß e n Ö l s t u d i e 
(heu t e Oslo , M u n c h ­ M u s e u m ) , die er 1896 in Par i s u n t e r se inen G e m ä l d e n im Salon des I n d e p e n ­
d a n t s zeigte (La mort qui aime).19 
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Abb. 4 Hans Baidung Grien, Frau und Tod, Abb. 5 Nikolaus Manuel Deutsch, Tod und junges 
u m 1515/17, Florenz, Uffizien Weib, 1517, Basel, Kunstmuseum 
Abb. 6 Nikolaus Manuel Deutsch, Tod kriecht zur Frau, um 1517, Skizzenbuch Basel 
Abb. 7 Edvard Münch, Selbstbildnis mit Tod, Abb. 8 Edvard Münch, Mädchen umarmt den 
Lithographie 1915 Tod, Radierung 1894 
T r a n s f o r m i e r t d e r s innl iche K u ß des W e i b e s die heile Ges ta l t des M a n n e s in ein G e r i p p e ? O d e r 
d a c h t e M ü n c h a n e ine m o d e r n e T o t e n t a n z ­ V a r i a n t e ? W i e i m m e r a u c h die D e u t u n g aus fa l l en 
m a g , a n s c h a u l i c h sche in t m i r zu sein, d a ß d a s ers te M a l in d e r G e s c h i c h t e d e r K u n s t die d e n 
Eros ­Po l v e r k ö r p e r n d e schöne N a c k t e ke ine A n g s t bzw. k e i n e n H o r r o r vor d e m T o t e n g e r i p p e zeigt . 
I m G e g e n t e i l , wie e i n e n e r s e h n t e n L i e b s t e n zieht sie d e n T o d a n sich, d r ü c k t sie ih r Becken i h m 
e n t g e g e n , schmieg t sich a n seine G l i e d e r , u m s c h l i n g t ihn . H a t t e b i s l ang i m m e r d e r T o d e ine 
d e r a r t u m f a s s e n d e M a c h t ü b e r alle M e n s c h e n , d a ß g e r a d e u n d b e s o n d e r s d a s j u n g e W e i b bei 
se inem Anbl i ck in S c h r e c k e n u n d P a n i k ger ie t , so v e r k e h r t sich n u n die S p a n n u n g von A n g s t u n d 
U b e r m a c h t . 
Dies f ü h r t u n s di rek t zu H r d l i c k a s D a r s t e l l u n g e n . Fre i l ich , m i t d e m P a r t n e r des W e i b e s in M ü n c h s 
R a d i e r u n g w a r kein K i n d zu z e u g e n . D a s gilt e b e n s o f ü r H r d l i c k a s Gummitod bzw. f ü r die G r a p h i ­
ken u n d d a s Rel ief Tod und Mädchen (1969­72 ) . D i e A n r e g u n g erhie l t d e r B i l d h a u e r d u r c h St r ip tease ­
Shows , in d e n e n T ä n z e r i n n e n m i t e i n e m G e r i p p e a u s G u m m i o d e r Plast ik h a n t i e r t e n . D i e T r a v e s t i e 
des V a n i t a s ­ M o t i v s l ag auf d e r H a n d bzw. s p r a n g ins A u g e . Derges t a l t bot sich e in t r ad i t io ­
nel ler Stoff im Kle id des ze i tgenöss i schen S h o w b u s i n e s s u n d d e r Sexwel le a n . H r d l i c k a k o m m e n ­
t ie r te selbst: 
» M e i n ers te r L o n d o n ­ B e s u c h fällt in die M i t t e d e r S e c h z i g e r j a h r e . D a s H o t e l Eros , in d e m ich 
w o h n t e , liegt in Soho , d e m L o n d o n e r V e r g n ü g u n g s v i e r t e l . S c h o n a m V o r m i t t a g ö f f n e t e n die 
St r ip t ea se ­Loka le u n d h a t t e n bis M i t t e r n a c h t H o c h b e t r i e b . I n z w i s c h e n h a b e n H a m b u r g u n d 
F r a n k f u r t L o n d o n längs t die S h o w ges toh len , a b e r zu d a m a l i g e r Zeit w a r L o n d o n f ü h r e n d . 
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Z u d e n gewag tes t en N u m m e r n zähl te die V o r f ü h r u n g e ine r a t t r a k t i v e n S t r i p p e r i n mit e i n e m 
T o t e n g e r i p p e , v e r m u t l i c h aus Plas t ik o d e r G u m m i . Ein s imu l i e r t e r Gesch lech t sak t w a r d e r 
H ö h e p u n k t . 
Als P r o t o t y p des M a k a b r e n im S h o w g e s c h ä f t h a b e ich dieses T h e m a i m m e r w i e d e r in d e n ver ­
sch iedens t en T e c h n i k e n var i i e r t . Selbst im >Plötzenseer Totentanz< f inde t sich diese Szene ; es ist 
wohl e i n m a l i g , d a ß sich in e ine r K i r c h e [ . . .] e ine St r ip t ea se ­Szene verewig t f inde t . Al le rd ings 
m ö c h t e ich d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß die G e g e n r e f o r m a t i o n a u c h nicht z imper l i ch w a r , n u r wird 
d o r t d e r O r g a s m u s von Hei l igen ze lebr ie r t . V e r g l i c h e n mit Bern in i s hl. T h e r e s e ist die Plö tzen ­
seer S t r i p p e r i n ein Eisberg .« 2 0 
A u f dre i Blä t t e rn in S c h a b t e c h n i k var i i e r t e H r d l i c k a 1968 seine B e o b a c h t u n g e n : Striptease in Soho -
Gummitod I, II und III. D a b e i g e b e n die Blä t t e r j ewei l s e ine N a c k t e mit d e m G e r i p p e vor e i n e m d u n k ­
len G r u n d , d . h . die F i g u r e n t r e t en a u s d e r Fins t e rn i s h e r a u s . D a s Blatt W K 207 ( A b b . 9) w u r d e v o m 
K ü n s t l e r im Q u e r f o r m a t gestal te t u n d m i t dre i S z e n e n s i m u l t a n ve r sehen : rech ts die R ü c k e n a n s i c h t , 
in d e r M i t t e die Ste l lung l i egend , u n d l inks a m B i l d r a n d greif t die T ä n z e r i n d a s a n e i n e m H a k e n 
h ä n g e n d e G e r i p p e akt iv a n , u m sich die K n o c h e n b e i n e u m die H ü f t e n zu l egen . 2 1 I m J a h r e 1969 
en t s t eh t als Auss t e l l ungsp laka t f ü r die G r a p h i k ­ A u s s t e l l u n g in d e r Gale r i e W e l z ( S a l z b u r g ) die K o m ­
pos i t ion , die d e r l i nken Szene im Blat t W K 207 en t sp r i ch t : A u s d e m F i n s t e r e n l e u c h t e n d a s G e r i p p e 
im Prof i l u n d die T ä n z e r i n in d u n k l e n S t r ü m p f e n , die sich akt iv h a n d e l n d auf d e n T o d z u b e w e g t , d e n 
K o p f vorge reck t , d e n M u n d wie z u m K u s s e geöf fne t , w ä h r e n d sie ein K n o c h e n b e i n zwischen ihre 
Schenke l d r ü c k t , h e r a u s . 
Als H r d l i c k a d e n A u f t r a g f ü r große W a n d b i l d e r f ü r das Evange l i s che G e m e i n d e z e n t r u m in Berl in­
P lö tzensee erhie l t , n a h m er n e b e n d e m T o d Abels im B r u d e r m o r d u n d d e r H i n r i c h t u n g d e r revol t ie­
Abb. 9 Alfred Hrdlicka, Gummitod I, Aquatinta geschabt, 1968 
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Abb. 10 Alfred Hrdlicka, Plötzenseer Totentanz, Kohlebilder 1970/72, Evangelisches Gemeindezentrum 
Berlin­Plötzensee 
r e n d e n Off i z i e r e v o m 14. J u l i 1944 in diesen m o d e r n e n T o t e n t a n z a u c h T o d e s a r t e n d e r G e g e n w a r t 
h i n e i n : d e n T o d e ines D e m o n s t r a n t e n , d e n T o d im B o x r i n g u n d d e n Tod im Showbusiness ( A b b . 10). 
Die 350 c m h o h e n K o h l e b i l d e r w u r d e n 1970­1972 a u s g e f ü h r t u n d g e h ö r e n zu d e n b e d e u t e n s t e n bild­
l ichen D a r s t e l l u n g e n u n s e r e r Zei t , die sich m i t d iesem Stoff be fa s sen . 2 2 D i e E i s e n s t a n g e n m i t d e n 
H a k e n d e r H i n r i c h t u n g s s t ä t t e m a l t e H r d l i c k a d u r c h g e h e n d in die steilen H o c h f o r m a t e h i n e i n : 
Sta t t eines göt t l ichen S y m b o l s s teht d e r H a k e n ü b e r K a i n , im B o x r i n g ist e r im D u n k e l u n s i c h t b a r , 
ü b e r E m m a u s ­ A b e n d m a h l u n d O s t e r n sehen wir die H a k e n wiede r . U n d im Bild des T o d e s im 
S h o w b u s i n e s s ist d a s G e r i p p e a n e i n e m H a k e n befes t ig t , so d a ß die T ä n z e r i n (mi t S c h u h e n u n d 
S t r ü m p f e n ) m ü h e l o s h a n t i e r e n k a n n . V o n d e r H i n r i c h t u n g s s t ä t t e ü b e r n i m m t H r d l i c k a a u ß e r d e m 
Balken mit d e n H a k e n a u c h die h o h e n R u n d b o g e n f e n s t e r in seine K o m p o s i t i o n . D u r c h sie fällt helles 
Licht in d e n R a u m , in d e m die S t r i p p e r i n von rech ts auf d a s h ä n g e n d e G e r i p p e z u g e h t , u m es im 
s imul i e r t en Liebesak t zu b e n u t z e n . 
F ü r sein S k u l p t u r ­ B u c h von 1973 ha t A l f r e d H r d l i c k a u. a . a u c h d e n Plötzenseer Totentanz k o m m e n ­
t ier t ; zu d e n u n s h ie r i n t e r e s s i e r e n d e n K o h l e b i l d e r n schr ieb er : 
»Der T o d als Sensa t i on ­ so ähn l i ch w ü r d e ich n o . 2 be t i t e ln . E s ist d e r T o d des m o d e r n e n 
G l a d i a t o r s , d e r T o d im B o x r i n g . Dies gehör t z u m h e u t i g e n S h o w b u s i n e s s ­ wie >Der T o d u n d 
d a s Striptease­Girl< auf T a f e l 3. D e r T o d u n d d a s M ä d c h e n , e ine A t t r a k t i o n a u s Soho , ist j a ein 
mit te la l te r l iches S y m b o l , a b e r d a ich kein M y s t i k e r b i n , h a b e ich d e n T o d als opt i sche M a n i f e ­
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Station m i t T o t e n s c h ä d e l u n d G e r i p p e n u r als R e q u i s i t m i t e i n b e z o g e n . Pens ion i e r t e s Schreck­
gespens t , von de r Sexwelle über ro l l t . 
D a ß a u c h T a f e l 1 auf Business h inwe i sen will, ist klar , d e n n letzt l ich s ind die I n d i a n e r die e r s t en 
O p f e r globa ler A u s b e u t u n g . T a f e l 4 + 5: D e r T o d eines D e m o n s t r a n t e n . G e g e n s t ü c k zu d e n 
e r s t en dre i T a f e l n , poli t isch b e w u ß t e s A n k ä m p f e n gegen Fa ta l i smus .« 2 3 
D a s T h e m a ha t H r d l i c k a o f f e n b a r i m m e r wiede r beschäf t ig t , d e n n im J a h r e 1972 f ü h r t e r die 
K o m p o s i t i o n , die d e r L i t h o g r a p h i e von 1969 u n d d e m s c h m a l e n K o h l e b i l d von Plö tzensee en t ­
spr ich t , in e i n e m Gipsre l ie f aus , d a s er in B r o n z e gießen läßt (76 x 52 c m ; A b b . 12).2 4 D a b e i ha t de r 
K ü n s t l e r das M o t i v d e r Pass iv i tä t des T o d e s , b e s o n d e r s seine h e r a b h ä n g e n d e n A r m e , be lassen , 
var i ie r t j e d o c h N ä h e u n d D i s t a n z de r n a c k t e n F r a u z u m T o d : R e c k t e sie sich in de r L i t h o g r a p h i e u n d 
im Kohleb i ld d e m K o p f des T o d e s zu , so s teht sie im Bronzere l ie f von 1972 mit S c h u h e n u n d S t r ü m p ­
fen bre i t be in ig u n d a u f r e c h t rech t s , packt die K n o c h e n b e i n e u n d schiebt sie o f f e n b a r be ide zwischen 
ih re gepre iz t en O b e r s c h e n k e l , u m sich Lus t z u z u f ü g e n . Blieb d e r T o d sonst s t u m m , so sche in t er h ie r 
mit g e ö f f n e t e m G e b i s s se iner F r e u d e A u s d r u c k zu g e b e n ; er scheint zu gr insen , w ä h r e n d die T ä n z e ­
r in ihn zu v e r s p o t t e n sche in t , d e n n sie streckt i h m die Z u n g e h i n , die er nicht e r r e i chen k a n n . 
D e r T y p u s d e r T ä n z e r i n en t sp r i ch t nicht e i n e m v e r g a n g e n e n Schönhe i t s idea l , a u c h nich t d e m d e r 
sch lanken sens i t iven F r a u e n im W e r k v o n E g o n Schiele , s o n d e r n weit ehe r d e m p ro l e t a r i s ch en 
F r a u e n t y p u s , d e n O t t o Dix b e v o r z u g t e . Es h a n d e l t sich u m die kraf tvol le , bre i t g e b a u t e F r a u , die 
H r d l i c k a a u c h in kle inen Plas t iken dars te l l te (Weibliche Rückenstudie, M a r m o r , S t e i n g u ß , B r o n z e , 
1969 ­ e ine n e u e D a n a i d e ; Klassizistische Studie, M a r m o r , 1973; Sappho 1957 u. a . ) . 
Allen D a r s t e l l u n g e n d e r T ä n z e r i n m i t d e m T o d ist d e r Z u g e igen , d a ß im G e g e n s a t z z u r T r a d i t i o n 
die nack t e F r a u die M a c h t ü b e r d a s G e r i p p e h a t ; ih r Fleisch gibt die H a n d l u n g s m u s t e r ; d e r T o d ist 
Abb. 11 Alfred Hrdlicka, Der Tod und Abb. 12 Alfred Hrdlicka, Der Tod und das 
das Mädchen ­ Gummitod III, Lithogra­ Mädchen, Bronzerelief 1972 
phie 1969 
r 
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d e r pass ive Tei l , er e r d u l d e t die H a n d l a n g u n g e n d e r F r a u , die ihn b e n u t z t , u m sich u n d d e n p o t e n ­
ziellen V o y e u r e n L u s t zu v e r m i t t e l n (»aktive u n d pass ive Fle i schbeschau« , wie sich H r d l i c k a e i n m a l 
in Z e i c h n u n g e n a u s d r ü c k t e ) . D e r T o d ist Tei l d e r ak t iven Fle i schbeschau . A b e r als t r ad i t ione l les 
S y m b o l des S t e r b e n s ist die Seite des M e m e n t o M o r i a u s d e n D a r s t e l l u n g e n nich t v e r s c h w u n d e n . 
D e r V e r w e i s auf die V e r g ä n g l i c h k e i t v e r m i s c h t sich m i t d e r ak t iven S c h a u u n d d e r lus tvol len M a c h t 
des W e i b e s ü b e r d e n G u m m i ­ K a m e r a d e n . Dessen Pass iv i tä t ist ledigl ich im Rel ief e twas v e r ä n d e r t 
z u g u n s t e n eines ak t iven A u s d r u c k s a m K o p f , d e n n g e g e n ü b e r d e r L i t h o g r a p h i e u n d d e m Ber l ine r 
K o h l e b i l d ist d e r A u s d r u c k d e r M i m i k v e r s t ä r k t , so d a ß ein D i a l o g zwischen i h m u n d se iner B e h e r r ­
scher in a n s c h a u l i c h w i r d . 
Es ist h i e r nich t d e r R a u m , wei t e re D a r s t e l l u n g e n a n d e r e r K ü n s t l e r , die u m d a s T h e m a kre i sen b z w . 
es v e r s c h i e d e n konkre t i s i e r en wie E g o n Schieies große L e i n w a n d v o n 1915 Mann und Mädchen (Tod 
und Mädchen)} ein ve rdeck te s Se lbs tpo r t r ä t m i t W a l l y , d a s die T r e n n u n g d e r L i e b e n d e n als T o d e s ­
symbol ik d e u t e t , zu b e h a n d e l n ( W i e n , O b e r e s Belvedere ) o d e r a n d e r e W e r k e a n z u s p r e c h e n , die ein 
m i t H r d l i c k a s A u f f a s s u n g v e r w a n d t e s F r a u e n b i l d ze igen . Ledig l ich auf ein T a f e l b i l d von O t t o D i x 
von 1925 sei k u r z e i n g e g a n g e n : Löff le r n e n n t es d a s Ungleiche Liebespaar ( A b b . 13); ein dra l l e r F r a u e n ­
ak t m i t h e l l b l o n d e m H a a r sitzt auf d e n B e i n e n eines al ten M a n n e s , d e r se inen K o p f zwischen ih re 
B r ü s t e l ehn t u n d m i t se inen m a g e r e n , b e i n a h e g e r i p p e h a f t e n H ä n d e n d a s Fleisch des W e i b e s u m f a ß t . 
E i n e s c h a r l a c h r o t e D e c k e w i n d e t sich u m d a s P a a r ; d a s F e n s t e r läßt e i n e n W i n d z u g in d a s kah le 
Z i m m e r ; H a a r e u n d V o r h a n g w e r d e n n a c h l inks geweh t , w o h i n d a s W e i b mit N e u g i e r u n d F a s z i n a ­
t ion schau t . O h n e Zweife l ha t D i x d e n G e g e n s a t z zwischen d e m hel len L e i b d e r F r a u u n d d e m 
d u n k l e n G r e i s , d e r d e n T o d symbol i s i e r t , z u m z e n t r a l e n G e h a l t dieses G e m ä l d e s g e m a c h t ( S t u t t g a r t , 
Städ t i sche Gale r i e ) ; i n so fe rn gibt es e i n e n B e z u g zu d e n D a r s t e l l u n g e n H r d l i c k a s , a u c h was d e n 
T y p u s d e r F r a u , die krä f t i ge , gut g e b a u t e Pros t i t u i e r t e , be t r i f f t . 
Abb. 13 Otto Dix, Ungleiches Liebespaar, 1925, Tempera auf Holz, 180 x 100 cm, Stuttgart, Städtische 
Galerie 
W' 
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I m J a h r e 1972 g a b W. S c h m i e d im P r o p y l ä e n ­ V e r l a g Berl in die M a p p e »Nach d e m Sur rea l i smus« 
h e r a u s . H r d l i c k a s Bei t r ag w a r e ine R a d i e r u n g mit d e m Ti te l Der Tod und das Mädchen ( W K 371) . 
A u c h in d e m Blatt Kabarett f ü r die Edi t i on E t u d i a n t e agier t i n m i t t e n d e r G e r i p p e d e r S e l b s t m ö r d e r 
u n d M ö r d e r e ine F r a u m i t e i n e m G u m m i t o d . In d e r l inken u n t e r e n Bildecke schau t a u ß e r d e m ein 
M a n n ra t los auf d a s Becken eines wei t e r en G e r i p p e s . 
H r d l i c k a h a t d e n Stoff also w i e d e r a u f g e g r i f f e n . I n d e r K a l t n a d e l r a d i e r u n g von 1972 sche in t sich 
d e r K ü n s t l e r n o c h m a l s d e r S z e n e n im K a b a r e t t v o n S o h o zu e r i n n e r n , d e n n e r schließt in d e r Simul ­
t ane i t ä t d e r D a r s t e l l u n g a n d a s Blat t von 1968 ( W K 207) Striptease in Soho - GummitodIan, d a s bere i t s 
dre i S z e n e n im D u n k e l vere in t e . 
M i t größ te r Sicherhe i t im E r f a s s e n von Plas t iz i tä t u n d R a u m t i e f e ze ichne t d e r K ü n s t l e r n u n vie r 
S z e n e n auf das B l a t t f o r m a t 40 x 50 c m ( A b b . 14, 15; es g a b e inen v e r ä n d e r t e n 1. Z u s t a n d ) . E r s imu­
liert e ine V o r d e r g r u n d s b ü h n e , e inen Z u s c h a u e r r a u m im M i t t e l g r u n d ver t ie f t u n d e ine S i m u l t a n ­
b ü h n e im H i n t e r g r u n d . K o m p o s i t o r i s c h v e r m i t t e l n zwischen diesen sowohl die Z u s c h a u e r ­ K ö p f e , 
als a u c h die Szene d e r l i egenden F r a u , die d e n G u m m i t o d auf sich zieht u n d ihn mit d e n B e i n e n 
u m s c h l i n g t . D i e r ech te Szene en t sp r i ch t w e i t g e h e n d d e n B i l d e r f i n d u n g e n von 1968 u n d 1969, sie 
w i r d von e i n e m d i c h t e n G e w e b e geäz t e r Lin ien als Dunke l fo l i e h i n t e r f a n g e n . A m l inken B i l d r a n d 
t a n z t e ine S t r i p p e r i n mit e i n e m G u m m i t o d , i n d e m sie dessen A r m e m p o r r e i ß t ( K a l t n a d e l ) ; u n d im 
H i n t e r g r u n d zieht e ine S c h ö n e in Schr i t t s t e l lung e inen T o d e n g a n sich, u m i h n m i t d e r Z u n g e a m 
O h r zu ki tzeln . 
D a m i t h a t t e H r d l i c k a d e n Stoff m e h r e r e J a h r e l a n g u m k r e i s t u n d in v e r s c h i e d e n e n T e c h n i k e n 
bere i t s real is ier t ( A q u a t i n t a geschab t , L i t h o g r a p h i e , Gipsre l i e f , B r o n z e , R a d i e r u n g geäzt u n d Kal t ­
nade l ) , so d a ß die Ü b e r l e g u n g e n hins ich t l ich e ine r großen S k u l p t u r ausge re i f t sch ienen . I n e i n e m 
190 c m h o h e n h e l l g r a u e n Kalks t e inb lock w u r d e das T h e m a n u n 1974/75 in Tai l l e di rec te als S k u l p t u r 
real is ier t ( A b b . 1 , 1 7 , 18). Sie w u r d e 1976 im Städe l , F r a n k f u r t , 1980 in d e r g r o ß e n A u s s t e l l u n g a m 
D o m zu L ü b e c k u n d 1984 in H o e c h s t gezeigt . 2 5 
H r d l i c k a ha t die Blockgrenze als Basis u n d als o b e r e n A b s c h l u ß d e r dicht g e d r ä n g t e n K o m p o s i t i o n 
sowie in F o r m e i n e r R ü c k w a n d f ü r die Liebesszene s tehen lassen . D a m i t v e r a n s c h a u l i c h t dieses W e r k 
in idea le r W e i s e die F o r m des Scha f f ens u n d die K r a f t d e r M e i ß e l t e c h n i k bei H r d l i c k a . I m a g i n a ­
t i on , h a n d w e r k l i c h e s K ö n n e n , die S y n t h e s e a u s Stoff u n d F o r m (also w e d e r F o r m o h n e Stoff wie bei 
d e n g e g e n s t a n d s l o s e n , noch rea l i s t i scher Stoff o h n e b e d e u t e n d e küns t l e r i sche F o r m wie bei m a n c h e n 
f igür l i chen Plas t i ke rn ) s ind die K e n n z e i c h e n von H r d l i c k a s K u n s t , die se inen R a n g i n n e r h a l b 
h e u t i g e r K r i s e n u n d im G e g e n z u g z u r Leerhe i t u n d A u s t a u s c h b a r k e i t b loßen g e g e n s t a n d s l o s e n 
F o r m e n s b e s t i m m e n . 2 6 Bere i t s die wicht ige A r b e i t d e r s y m b o l h a f t e n geke t t e t en T o r s i f ü r ein 
Friedrich-Engels-Denkmal ( A b b . 16), ebenfa l l s in u n m i t t e l b a r e r M e i ß e l a r b e i t a u s e i n e m 3 , 5 0 m h o h e n 
Block gesch lagen 2 7 , h a t t e H r d l i c k a s R a n g i n n e r h a l b de r h e u t i g e n K u n s t e r w i e s e n . 
Ein h e r v o r s t e c h e n d e s G e s t a l t u n g s p r i n z i p H r d l i c k a s w a r e n i m m e r die »gle i t enden P r o p o r t i o n e n « , 
d . h . stat t na tu ra l i s t i s ch exakt zu b i lden , b e v o r z u g t e r die »de fo rma t ion« b e s t i m m t e r Te i l e u n d b e t o n t 
somi t j e n a c h d e r G r ö ß e dieser Figuren te i l e d e r e n B e d e u t u n g . N o c h im G e s p r ä c h m i t M . C h o b o t 
hins ich t l ich e ine r V e r w a n d t s c h a f t zwischen J ö r g R a t g e b u n d H r d l i c k a spiel te dieser auf sein P r i n ­
z ip d e r »f l ießenden P r o p o r t i o n e n « a n . A u c h im E n g e l s ­ M o n u m e n t k ö n n e n wir diese b e o b a c h t e n , 
e b e n s o wie in d e r j ü n g s t e n S k u l p t u r Cap Arcona (1986 , H a m b u r g ) . In d e r S t e i n s k u l p t u r Gummitodvon 
1975 d a g e g e n bet r i f f t dies lediglich die ü b e r g r o ß e n F ü ß e des T o d e s , die »flach auf d e r Standp la t t e« 
l iegen 2 8 , w ä h r e n d die S t r i p p e r i n z w a r als m ä c h t i g e s W e i b gebi lde t ist, ih re P r o p o r t i o n e n j e d o c h n u r 
in i h re r r ech ten H a n d a u s u f e r n . D o c h fällt au f , d a ß g e g e n ü b e r d e n v o r a n g e g a n g e n e n K o m p o s i t i o n e n 
Mädchen und Tod die K ö p f e d e r b e i d e n u n s i c h t b a r s ind . D i e F r a u bes t eh t n u n m e h r a u s B e i n e n , 
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Abb. 14 Alfred Hrdlicka, Der Tod und das Mädchen - Variete simultan, Radierung 1972 
Abb. 15 Alfred Hrdlicka, Der Tod und das Mädchen, Detail aus Abb. 14, 1972 
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Abb. 16 Alfred Hrdlicka, Monument für Friedrich Engels, Marmor 1978-1981, Wuppertal , Engelsgarten 
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Abb. 17 Alfred Hrdlicka, Gummitod, Kalkstein 1974/75 (rechte Seite) 
Abb. 18 Alfred Hrdlicka, Gummitod, Kalkstein 1974/75 (linke Seite) 
Becken , A r m e n , R ü c k e n u n d B u s e n ; u n d w ä h r e n d d e r T o d i h r se ine L i n k e ü b e r die Schu l t e r legt , 
seine R e c h t e m ü d e h e r a b h ä n g t , pack t d a s W e i b d e n K o p f des T o d e s g e w a l t s a m u n d que t sch t ihn 
h e r a b auf ih re B r u s t . Gle ichze i t ig grei f t sie m i t i h re r ( u n s i c h t b a r e n ) l inken H a n d auf d a s K n o c h e n ­
be in des G e r i p p e s , u m es a n ihre V a g i n a zu pressen b z w . u m b e q u e m auf i hm zu si tzen zu k o m m e n . 
D e r K e r n des Ste inb locks ist zwischen d e r h e r a b h ä n g e n d e n R e c h t e n des T o d e s , d e r ins Z e n t r u m 
g r e i f e n d e n L i n k e n des W e i b e s u n d i h r e m m ä c h t i g e n S c h u h rech ts e b e n s o s t ehenge las sen wie u n t e r 
d e m K n o c h e n b e i n , auf d a s d e r A b s a t z ih res S c h u h s t r i t t . O h n e Zweife l b e r u h t »die b e s o n d e r e 
W i r k u n g d e r G r u p p e « ( L e n z ) in d e r M ä c h t i g k e i t d e r b e i d e n F e i n d e , in d e r K r a f t de r K n o c h e n , die 
j e d o c h von d e r » M a c h t des Fleisches« ( H r d l i c k a ) b e h e r r s c h t w e r d e n , so d a ß e i n e n A s p e k t »die 
D u r c h d r i n g u n g von Akt iv i t ä t u n d Passivi tä t« bi lde t . 2 9 
W i e die h e r v o r r a g e n d e n Plas t iken W i l h e l m L e h m b r u c k s s ind a u c h H r d l i c k a s G r u p p e n nicht e i n a n ­
s icht ig s o n d e r n bes i tzen m e h r e r e f r u c h t b a r e A n s i c h t e n ; d e r Gummitod sugger i e r t d e m B e t r a c h t e r 
m i n d e s t e n s dre i bis f ü n f S c h r ä g a n s i c h t e n ( A b b . 17, 18; a b e r a u c h d a s Prof i l von l inks e r ö f f n e t d e n 
Blick auf die wesen t l i chen M o t i v e ) . 
Besonde r s in d e n b e i d e n S c h r ä g a n s i c h t e n (von d e n E c k e n d e r Basis a u s g e d a c h t ) k o m m t d a s Si tzen 
des W e i b e s auf d e m B e i n k n o c h e n des T o d e s z u r W i r k u n g . D e r Sieg des W e i b e s u n d i h re r Sexua l i t ä t 
ü b e r d e n T o d ist zweifel los e ine T r a v e s t i e des a l ten V a n i t a s ­ S t o f f e s ; sie ü b t die M a c h t a u s ü b e r d a s 
G e r i p p e : d a s G e r i p p e als R e q u i s i t »von d e r Sexwelle überro l l t« ( H r d l i c k a ) . D o c h ist die M a c h t des 
Fleisches, v o n d e m alle » M a c h t in d e r K u n s t ausgeh t« ( H r d l i c k a 1973), b e s t ä n d i g n u r im W e r k u n d 
in dessen W i r k u n g . Letz t l ich wird d a s nack t e W e i b ein O p f e r des T o d e s . So c h a n g i e r t bei H r d l i c k a 
d e r S i n n des T h e m a s zwischen e i n e m M e m e n t o M o r i u n d d e r U m k e h r u n g d e r a l ten G e w a l t des 
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Todes über die junge Schöne (Baidung Grien). Oder symbolisiert die Übermacht der weiblichen 
Sexualität über ihren im Tanz des Lebens müde gewordenen Partner etwa die Transformierung des 
Mannes zum weichen Gerippe, das sich nun hinzugeben gezwungen ist? Die gewisse Unbestimmt­
heit des Werkes in Fragen der Sinndimensionen sichert ihm über unsere Zeit hinaus eine dialoghafte 
Wirkung in späteren Zeiten. Jedenfalls scheint mir der Verzicht des Bildhauers auf den Kopf des 
Weibes ihr mächtiges Fleischsein unzweideutig zu veranschaulichen. Die Skulptur ist moderne 
Travestie der Vanitas­Thematik, Exempel unserer Epoche und ihres Showbusiness, Symbol der 
Macht des Weibes über den Partner und trotz allem ein leises Memento Mori ­ gerade in der 
Konfrontation von Thanatos und Eros. 
In dieser Mehrschichtigkeit liegt nicht nur die Bedeutung der Skulptur Gummitod innerhalb des 
Schaffens von Alfred Hrdlicka und innerhalb der Skulptur der Gegenwart, sondern in ihr verdeut­
licht sich das Werk als eines, das die Signatur unserer Zeit trägt. Zugleich erhellt sie auf ideale Weise 
Konzeptionen und Werk­Prozesse in Hrdlickas Kunst hinsichtlich des Verhältnisses von episch 
schildernder Zeichnung und Graphik einerseits sowie Plastik und Skulptur als Brennpunkte eines 
zuvor umkreisten Themas andererseits. Gummitod als monumentale Steinskulptur ist der aus jahre­
langen geistigen und handwerklichen Erfahrungen gewonnene »Sammelpunkt« eines Stoffes, in dem 
der Künstler durch zeitgenössische Erfahrungen/Beobachtungen ein traditionelles Thema schöpfe­
risch verwandeln konnte. Diese Referenz auf die Tradition sichert dem Werk seine Bedeutung, denn 
die Geschichte kann ­ nach Nietzsche30 ­ nur aus der hohen Kraft der Gegenwart gedeutet werden; 
und ein Gestalten in der eigenen Gegenwart ohne historisches Bewußtsein und ohne Verwandlung 
des Erbes als eines >Fremden< in das >Eigene< wäre Rudern im Leeren, Abstraktion vom Leben oder 
leblose Fiktion. 
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